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Resumen
Los parásitos Toxocara sp., son productores de la larva migrans visceralis (LMV). El cuadro de
LMV ocurre principalmente en niños de 1 a 5 años con antecedentes de geofagia, contaminados
con heces de caninos o felinos infectados.
No existen datos ni antecedentes de la temática en la ciudad de Salta, por lo cual consideramos
de importancia abocarnos a investigar sobre esta parasitosis.
Se muestrearon y procesaron con tres métodos 34 pacientes caninos, donde 7 fueron positivos a
Toxocara sp (21%) y 27 negativos (79%). De 30 plazas muestreadas fueron positivas 22 (73%)
correspondientes al centro de las mismas y 17 (57%) correspondientes a la periferia de ellas.
Este trabajo es el puntapié inicial para nuevas investigaciones donde se verán beneficiados
tanto la Salud Pública de los pobladores de la ciudad de Salta, los caninos, sus propietarios y los
médicos veterinarios que se dediquen a pequeños animales.
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Introducción
Esta presentación corresponde al Informe
Final Trabajo de Investigación (RR 351/11) de-
nominado: La toxocariosis, un problema de la
Salud Pública: detección de huevos de toxocara
sp. En lugares públicos y grado de parasitis-
mo en caninos de la Ciudad de Salta.
Este trabajo se enmarca en la Resolución
de Facultad Nº051/08, en la cual se definen las
líneas de Investigación de la Facultad de Cien-
cias Agrarias y Veterinarias, en lo que se refie-
re a la línea: Prevalencia, incidencia y evalua-
ción de programas de erradicación de enfer-
medades zoonóticas en animales domésticos
y silvestres de la Provincia de Salta.
Los vermes del género Toxocara sp. perte-
necen a la familia Ascaridae, siendo los agen-
tes patógenos más importantes para el hom-
bre T. canis y T. cati, productores de la larva
migrans visceralis o larva migrante visceral
(LMV). Las hembras eliminan miles de hue-
vos con las materias fecales de los hospeda-
dores habituales, huevos que desarrollan (en
ambientes adecuados) en su interior larvas
infectivas. Cuando los huevos son ingeridos
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por caninos o felinos, las larvas se liberan en
intestino delgado, emigrando por la mucosa
intestinal y torrente sanguíneo hasta el híga-
do, luego a los pulmones, atravesando los
alvéolos y suben por el árbol bronquial hasta
laringe y tráquea, siendo las larvas deglutidas
y alcanzando su madurez definitiva en el in-
testino delgado. En el hombre, que no es su
hospedador normal, las larvas infectivas de
segundo estadío (L
2
) que se hallan en el inte-
rior de los huevos, emergen en intestino del-
gado, penetran por la mucosa y son transpor-
tadas por sangre y sistema linfático al hígado y
otros órganos como pulmones, cerebro y globo
ocular, causando inflamación y estimulando la
producción de granulomas eosinófilos en los
lugares por los que pasan. Los síntomas clíni-
cos corresponden a las lesiones que producen
en los tejidos por los que van pasando y la res-
puesta inmunológica que produce la presen-
cia de larvas. El cuadro de LMV ocurre princi-
palmente en niños de 1 a 5 años (cuando toda-
vía no poseen hábitos higiénicos de vida desa-
rrollados) con antecedentes de geofagia, con-
taminados con heces de caninos o felinos in-
fectados. Las larvas de Toxocara fueron iden-
tificadas por primera vez en 1952, por Beaver,
en una biopsia de hígado de un niño de dos
años. El objetivo de la búsqueda de huevos
infectantes en los suelos de sitios públicos es
porque habitualmente son usados como sitios
de recreación por niños y adultos. La búsque-
da de huevos en suelos de las propiedades don-
de viven caninos parasitados se debe a la es-
trecha convivencia entre el ambiente infecta-
do y los habitantes de la casa. El control de la
infección y enfermedad es difícil, ya que se-
gún estudios de la UBA, no disminuyen los
parásitos de heces de mascotas en plazas y
parques utilizando diferentes métodos de re-
colección de materias fecales. En la Capital
Federal, en el ciento por ciento de los lugares
estudiados se encontraron huevos de Toxo-
cara, Ancylostoma y otros parásitos, pero no
existen datos sobre la provincia de Salta, ni
antecedentes de la temática en la ciudad de
Salta, por lo cual consideramos de importan-




El «Síndrome de Larva Migrans» de la
medicina humana es un conjunto de, al me-
nos, cuatro entidades patológicas o presenta-
ciones de una misma enfermedad de etiología
parasitaria: Larva Migrans Visceral, Larva
Migrans Ocular, Toxocariasis Neurológica y
Toxocariasis Encubierta.
Se trata de una helmintiasis (enfermedad
producida por gusanos redondos) en la que el
hombre actúa como huésped accidental, me-
jor dicho puede alojar al parásito en forma ac-
cidental, bajo ciertas condiciones pero el mis-
mo sólo desarrolla parte de su ciclo biológico
sin completarlo, es decir sin llegar al estadio
adulto.
Los gusanos del género Toxocara produ-
cen enfermedades digestivas de distinta gra-
vedad en los perros y gatos, siendo éstos los
verdaderos huéspedes definitivos, precisa-
mente de éste último hecho se desprende la
importancia de esta enfermedad para la salud
pública.
Las formas adultas de las distintas espe-
cies toxocara (canis, cati y toxascari leonina)
habitan el intestino de perros y gatos, las hem-
bras del parásito poseen la capacidad de deso-
var al intestino alrededor de 200.000 huevos que
más tarde saldrán al ambiente con la material
fecal, estos huevos son muy resistentes y en el
periodo de 2 a 5 semanas se tornan infectantes,
reiniciando de esta manera el ciclo si estos hue-
vos larvados son ingeridos por un huésped de-
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finitivo, paraténicos o accidentales.
Tomando como modelo el ciclo de T. canis:
en el huésped definitivo permanecen en el es-
tómago e intestino delgado, se liberan las lar-
vas infectantes que penetran la mucosa intes-
tinal y ganan la circulación linfática y sanguí-
nea, llegando al hígado en un plazo de 24 a 48
hs. luego por vía circulatoria llegan al corazón y
a los pulmones donde quedan alojados o bien
migran por tráquea hasta faringe para ser lue-
go redeglutidos, esta es la forma de ciclo más
común en animales menores de 5 semanas de
vida, los huevos pueden aparecer en la materia
fecal a las 4 o 5 semanas post-infección. Otra
alternativa en animales mayores de 6 meses
de edad es que algunas larvas penetren en la
vena pulmonar y desde allí se distribuyan por
el sistema circulatorio hacia hígado, riñón,
músculos y dada las condiciones placenta y
glándula mamaria.
Otras formas de infestación son la prena-
tal: en donde el feto recibe las larvas en forma
transplacentaria hacia el día 40 de la gestación,
éstas permanecen en el hígado hasta el momen-
to del nacimiento y luego realizan el ciclo híga-
do-pulmones-tráquea-faringe-intestino.
La infestación por lactación se produce por
aquellas madres que se contagiaron toxoca-
riasis en la última parte de la gestación.
Los huevos de T. canis también puedes
ser ingeridos por los denominados huéspedes
paraténicos en donde no completan el ciclo
hasta adulto, quedando las larvas en estado
patente alojados en vísceras y músculos de
lombrices, roedores, pollos, palomas, ovejas,
cerdos, que al ser ingeridos por los perros y
gatos, las larvas completan su desarrollo en el
nuevo huéspedes definitivo.
Se considera una sapro-zoonosis porque
la infestación a los seres humanos se produce
por la ingestión accidental de huevos embrio-
nados a partir del contacto con suelos infecta-
dos frecuentados por mascotas, geofagia di-
recta, mala higiene de manos y uñas, contacto
directo con el pelaje del animal y en menor
grado a partir de vegetales mal lavados y carne
poco cocinada provenientes de huéspedes
paraténicos.
Por una cuestión de hábitos, la edad de
mayor riesgo es la niñez y las condiciones so-
cio económicas sanitarias desfavorables au-
mentan la posibilidad del desarrollo de la en-
fermedad.
Independientemente de las condiciones
antes mencionadas la toxocariosis es la helmin-
tiasis más prevalente, acompañando otras
enteroparasitosis humanas. Al tratarse de una
enfermedad cuya denuncia no es obligatoria se
desconoce con exactitud su verdadero alcance
en cuanto a frecuencia de aparición.
Objetivos
General
• Evaluar qué incidencia tienen en la con-
taminación ambiental, la presencia de cani-
nos parasitados que eliminan en su materia
fecal huevos de los mismos, a fin de determi-
nar el riesgo potencial de contraer, parasitosis
como toxocariosis por parte de adultos y niños
que conviven y frecuentan parque o plazas pú-
blicas comunes.
Específicos
• Conocer el grado de infestación para-
sitaria en caninos con propietario, enfocándo-
se principalmente a Toxocara sp. por su po-
tencial zoonótico.
• Establecer el grado de infestación de
los suelos de de plaza o parques públicos
• Constituir un grupo de difusión de lo
investigado con el fin de crear conciencia del
potencial zoonótico.
• Publicar la información obtenida.
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Material y Métodos
Se utilizaron dos tipos de soluciones, la
solución azucarada de Sheather y la solución
de Willis (Solución de Cloruro de sodio). La
solución azucarada tiene la ventaja que es eco-
nómica y no distorsiona la morfología de los
huevos. La solución de cloruro de sodio tiene
el inconveniente de que corroe los equipos de
laboratorio y forma cristales que deforman los
huevos, y no se puede alcanzar peso específi-
cos mayores a 1200 por lo tanto los huevos más
pesados no flotan.
La solución sobresaturada de cloruro de
sodio con una densidad que oscila entre 1050 y
1200.
La solución azucarada de Sheather, de alta
densidad que permita hacer flotar elementos
de diagnósticos siempre que los mismos ten-
gan cámara de aire en su interior. Esta solu-
ción tiene la ventaja de no ser corrosiva como
la solución de sal común (Cl Na) que también
se usa para coprología por flotación. Pero tiene
el inconveniente de tener un periodo de con-
servación muy corto, hay que utilizarla cuanto
antes, conviene utilizarla antes de los 60 o 90
días de preparada.
Los métodos que se utilizaron fueron el
método coprológico de flotación simple y el
método de Benbrook.
El método coprológico de flotación simple
se hará con solución sobresaturada de azúcar
(Sheather) y con una solución sobresaturada
de cloruro de sodio.
El método coprológico de Benbrook se rea-
lizó con la solución azucarada de Sheather.
Los muestreos serán de dos tipos: Mate-
ria Fecal y Suelos.
Muestreo de materia fecal: se tomaron
muestras de materia fecal de caninos con pro-
pietario que asistieron a consultas (por
sintomatología relacionada o no con la para-
sitosis) a los consultorios privados de los mé-
dicos veterinarios integrantes de este trabajo
de investigación, ubicados en la ciudad de Sal-
ta, durante los mese de junio de 2011 a abril de
2012. Las muestras se diluyeron con solución
conservante (formol 5%) y luego se dividieron
en tres recipientes plásticos con tapa a rosca
(para evitar el derrame o ruptura). Uno de los
frascos se procesó con el método de flotación
simple con solución sobresaturada de cloruro
de sodio (Willlis), el otro con el método de flo-
tación simple con solución sobresaturada de
azúcar (Sheather), y el tercero, se procesó con
el método de Benbrook.
Muestreo de suelos: Se seleccionó un
parque o plaza público en cada barrio de la ciu-
dad de Salta, comprendido en el cuadrante es-
tablecido de muestreo (Norte: Avda YPF,
Chachapoyas y Gendarmería; Sur: Río Arena-
les; Este: Cerros de Tres cerritos, Cerro 20 de
febrero, Cerro San Bernardo y Cementerio San
Antonio de Papua, y Oeste: Avda de la Circun-
valación, de acuerdo al Plano de la ciudad de
Salta, Primera Edición Octubre de 2007, Mas-
ter Copias). En dicho parque o plaza, se toma-
ron muestras en 5 puntos (4 estaban localiza-
dos en cada extremo del parque o sitio común y
uno situado en el centro en relación con los
otros). Las muestras fueron de 30 x 30 cm de
superficie por 0,5 cm de profundidad, se intro-
dujeron en bolsas de plástico o cartón, las que
se rotularon y llevaron al laboratorio para su res-
pectiva evaluación. Cada muestra se tamizó con
un colador para eliminar partículas grandes. Las
muestras cernidas se colocaron en envases de
plástico y homogeneizaron con agua corriente
con ayuda de una espátula. Se filtró tres veces la
muestra completa, utilizando para ello un ta-
miz donde se acumularon las partes no utiliza-
bles. El producto filtrado se dejó en reposo y se
resuspendió con solución sobresaturada de azú-
car, utilizándose el método de Flotación simple.
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Resultados
Muestreo de Materia fecal
Se muestrearon y procesaron con los tres
métodos 34 pacientes caninos. De los cuales 7






















Materia Fecal de Caninos 
Gráfico 2: Porcentaje de caninos positivos y negativos
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Respecto a las técnicas diagnósticas, dos
de las muestras fueron sólo positivas con el
método de flotación con solución de Willis, y

























mas de 2 meses de edad hasta 2 meses de edad
Sexo y Edad de los Caninos positivos
De las 7 (siete) muestras positivas, dos
correspondieron a machos menores de dos
meses, dos a hembras mayores de dos meses
y tres a hembras menores de dos meses
Gráfico 4: Número de caninos positivos según la edad y sexo
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Presencia de Toxocara en muestras de materia fecal de caninos 
  Positivo Negativo 
 Willis  2 32 
Sheather, Willis, Benbrook 5 29 
TOTAL 7 (21%) 27 (79%) 34 (100%) 
 
Muestreo de suelos
De 30 plazas muestreadas fueron positi-
vas 22 (73%) correspondientes al centro de las
mismas y 17 (57%) correspondientes a la pe-
riferia de ellas. Coincidieron solo 15 (50%)









Gráfico 5: Número de muestras centrales de plazas positivas y negativas
Gráfico 6: Número de muestras periféricas de plazas positivas y negativas
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Sin coincidir 0 0 9
Negativo 8 13 6




Gráfico 7: Porcentajes de muestras de plazas positivas y negativas
Gráfico 8: Número y porcentajes de muestras de plazas positivas y negativas
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Presencia de Toxocara en muestras de suelos de plazas 
 Centro Periferia Centro y Periferia 
Positivo 22 (73%) 17 (57%) 15 (50%) 
Negativo 8 13 6 
Sin coincidir 0 0 9 
TOTAL 30 30 30 
Tabla 2: Muestras de Suelos
Foto 1: Huevo de Toxocara sp.
Foto 2: Huevo de Toxocara sp.
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Foto 3: Larva de Toxocara sp
Foto 4: Larva de Toxocara sp
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Discusión y conclusiones
En estudios similares efectuados en otros
países se detectó la presencia del parásito en
el 53% de las muestras en Paraguay (2001),
14.6% en México (1998), en el 68,3% de las
localidades muestreadas en Cuba (1995) y en
Costa Rica se obtuvo el 17,2 % de muestras
positivas de las casas estudiadas y el 0% de los
parques y «playgrounds» (1985). En este tra-
bajo es sorprendente la presencia del 73% y
57% de muestras positivas pertenecientes a
plazas que son frecuentadas asiduamente por
niños. Se deberían implementar programas de
concientización y tenencia responsable de
mascotas así como instaurar planes de despa-
rasitación de caninos y educación de los pro-
pietarios.
Este trabajo es el puntapié inicial para
nuevas investigaciones donde se verán benefi-
ciados tanto la Salud Pública de los pobladores
de la ciudad de Salta, los caninos, sus propie-
tarios y los médicos veterinarios que se dedi-
quen a pequeños animales.
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